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SomeSpeciesofDermapterastored
atToyamaScienceMuseum
日本からは，ハサミムシ類は20種ばかりが知られてい
る（西川・長島，1996)．
富山県のハサミムシ類については，同好者がたいへん
少なく採集記録もごく限られたものであるが，田中（1979）
が纏め，コヒゲジロハサミムシ・キアシハサミムシ・オ
オハサミムシ・コブハサミムシ・アルマンコブハサミム
シ・ハサミムシ・キバネハサミムシ・エゾハサミムシの
8種が記録されている．このうちコブハサミムシとアル
マンコブハサミムシは同一種内の型である．また，コヒ
ゲジロハサミムシとキアシハサミムシ，エゾハサミムシ
は，たいへん古い記録（採集場所のみの記述）があるの
みで，また，エゾハサミムシには（？）が付されている．
残念なことに，田中の残した標本類中にはこれらの3種
に相当する標本は見つかっていない．
その後では，瀬川・根来（1991）が富山市の海浜から
ヒゲジロハサミムシ・オオハサミムシ・ハサミムシを，
中川他（1994）が呉羽丘陵からヒゲジロハサミムシ・キ
アシハサミムシ・オオハサミムシ・ハサミムシを，また，
中川他（1996）が有峰地域からコブハサミムシ・キバネ
ハサミムシを記録している程度である．
富山市科学博物館においても，ハサミムシ類の収蔵標
本はごく少ないものであるが，富山県初の記録となる種
も得られているので，富山市科学博物館収蔵のハサミム
シ類を記録しておく．
ハサミムシ目Dermaptera
マルムネハサミムシ科Anisolabididae
ヒゲジロハサミムシG〔)"o/α腕s畑α増加α"sDohm，
1864
富山県富山市浜黒崎：2早，1978年10月20日（根来)，
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10母
l早，1979年2月7日（根来)，131早，1979年5月23日（根
来)，1早，1979年7月28日（根来）；富山県富山市城山言
l早，1979年10月2日（根来）
本州以南に広く分布する．海岸から丘陵地に棲息し，
石下・倒木下等で普通に見られる．
ハマベハサミムシ(ハサミムシ）A畑so/a6js肌α”"柳α
(Bonelli，1832）
富山県富山市浜黒|崎：1早，1979年2月7日（根来)，
1早，1979年4月28日（根来)，1ざ'5早，1979年5月23日（根
来）
国内に広く分布する．海岸部から丘陵地に広く棲息し，
石下，ゴミの下等に普通に見られる．
オオハサミムシ科Labiduridae
オオハサミムシL””〃””α"α(Pallas，1773）
富山県富山市浜黒崎：1早，1981年5月1日（根来）；富
山県富山市城南公園：13，1980年5月27日（根来）ラ富
山県富山市大山町長瀬：1早，1981年11月13日（南部久男）；
富山県立山町伊勢屋：l早，1978年9月21日（根来）
国内に広く分布する．海岸部から丘陵地に広く棲息し，
石下，ゴミの下等に普通に見られる．
クロハサミムシ科Spongiphoridae
クロハサミムシAノゼsogas花γ/"Ujsj(Bormans，1903）
富山県南砺市利賀村山の神：13，2011年7月24日（北
村）（図1）
本種は，北1鰯首・本州・四国に分布（軌烏・森本，200a
する．栃木県のレッドデータブック（栃木県，2005）で
は「要注目種」として挙げられている．山地に棲息し，
樹上や倒木上で発見されるが希なもののようである．富
山県初記録である．
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北村征三郎・根来尚
クギヌキハサミムシ科Forficulidae
エゾハサミムシEPα〃〃“y““"sjs（Matsumur霊
etShiraki，1905）
富山県立山美女平：13，1991年5月18日（根来)(図2）
本種は，北海道・本州・四国・九州・対馬に分布する．
埼玉県のレッドデー タブック（埼玉県，2008）では「絶
滅のおそれのある地域個体群」として挙げられている．
山地に棲息し，草木の上で見られるが少ないもののよう
である．
キバネハサミムシFbジガc況如畑娩ααoBurr，1904
富山県朝日町小川温泉元湯：l早，1985年8月9日（根
来）；富山県富山市大山町有峰折立：2早，1980年8月28
日（根来）；富山県南砺市利賀村上百瀬：1早，1989年9
月5日（根来）
北海道，本州に分布する．埼玉県のレッドデータブッ
ク（埼玉県，2008）では「絶滅のおそれのある地域個体
群」として挙げられている．山地に棲息し，草木の上で
普通に見られる．
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コブハサミムシA"“〃"、〃αγ郷α〃"jBurr，1904
富山県入善町棚山：13（アルマン型）2早，1983年10
月20日（根来）；富山県魚津市片貝別又谷：l早，1986年
8月13日（根来）；富山県立山黒四ダム右岸：13（アル
マン型)，1989年9月22日（根来）；富山県富山市大山町
有峰東谷：l伊（ルイス型）l早，1985年10月23日（根来)；
富山県南砺市利賀村山の神：1早，1979年8月9日（根来）
本種は，北海道・本州・四国・九州に分布する．丘陵
地・山地に棲息し，石下や草木上で普通に見られる．
クギヌキハサミムシFb杭c"〃加脚js(Kolenati，1845,
富山県富山市大山町福沢：13，1978卸毛月23日（根来）
（図3）
北海道，本州に分布する．埼玉県のレッドデータブッ
ク（埼玉県，2008）では「準絶滅危倶」として挙げられ
ている．丘陵地から山地に棲息し，草木の上で見られる
が少ないもののようである．富山県初記録である．
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